




















































































































































































八 一 一 一 咳
GuangiswronginhisassumptionthatthedeathofGlangDarmawas
reportedtotheChineseCourtin842.Asaresult,thereisnoChinese
textwhichcaniustifiablvclaimthevear842tobethatofthedeathof
寧 彰
GlangDarma・Instead,itisthedeathofKhrigtsugldebtsanthat
Chinesetextsnotefortheyear842.
AsweknowfromTibetansources,Khrigtsugldebtsanpassedaway
in841.TheapparentdifferenceofoneyearbetweentheTibetanand
Chinesesourcescanbeexplainedduetothecharacteristicsofthe
ChineserecordsAsE.Haarhplltsit:<<Infact,theTangannalsdonot
recordthed""'oftheking,butthet"eqr"cTibet(z"α"”O拠れ"""tqf
，）ー
ノ
"zede"/z.>)Letllsseeapassageinthe乃況Tα側gSﾉz塊：
-Zhenyuan貞元20(804):thebjs(J"Popassedaway.Therefore
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theViceMinisterofPublicWorksZhangJian張薦wassentfor
condolences.
Thistextisquitemisleadingandonemightconcludethatitisin804
thatthebtsa汎加passedaway.However,theyear804refersexclu-
sivelytothedecisiontakenbytheCourttosendanenvoyandnotatall
tothebtsa邦加'spassingawayThisisacharacteristicofChinesetexts
whichonemustkeepinmindwhenhandlingthenl.
Letustakeanotherexampleofthe〃例Tq"gsh〃・
-Huichang2(842):The"sa〃加passedaway.Inthetwelfth
month,(Tibet)sentLunZanandotherstoreportthemourning.
Byanimperialedict,ViceDirectorforthePalaceBuildings(jjα犯z〃0
s“""")LiJingwascharged(togotoTibet)topresentthecondo-
lences.
Thisagaingivestheimpressionthattheyear842istheyearin
whichthebtsa獅加passedaway.However,thatisnotthecase,These
ChineserecordsareallbasedontheI/'γ"αblcRcco7'dsofsuccessive
reigns.Theyaretheday-to-dayrecordsofthelmperialCourt.The
reasonwhythisnoticeisinsertedintheentryofHuichang2isthatthe
Courtdecisiontosendanenvoywastakeninthisyear,moreprecisely
inthetwelfthmonth,Itgoeswithoutsayingthatthearrivalofthe
Tibetanenvoyreportingthedeathofthebtsα邦加occuredsometimebe-
forethedecision.Asforthedateofthedeathofthe"sα押加,thistype
ofChineserecordgivesnopreciseinformation.Onecanassumethatat
leastthreeorfourmonthshadbeennecessarvfortravelbetweenthe
TibetanandChinesecapitals.Therefore,thedeathofthebtsα祁加must
haveoccuredseveralmonths,evenayearol-more,priortothedate
undel-whichsuchinformationisrecordedinChinesematerials･The
extremecaseisthedeathofKhrisrongldebtsanwhichoccuredin797.
Itwasonlysevenyearslaterin804thattheTibetanenvoyarrivedat
theChineseCourtandthecondolencemissionwasdispatchedtoTibet.
Fromwhatwehaveseen,itisimportanttoknowthatChinesetexts
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notetheactionoftheChineseCourtinresponsetotheTibetanreport.
WhilethedateoftheChineseactionismeticulouslyrecorded,thereis
nowayofascertainingthedateoftheTibetanaffairwhichwasre-
portedtotheChineseCourt.Inthecaseofthebts"1加'sdeath,it
usuallytookoneortwoyears,sometimesuptosevenyears,forthe
TibetanenvovtoarriveattheChineseCourt.WhenaChinesetext
notesintheentryofaparticularyearthedeathofabtsa卸加,itsimply
meansthatthereportofthedeatharrivedinthatyearanditneverin-
dicatesthatthedeathreallytookplaceinthatyear_Chinesetextsare
merelyusefulinthattheyindicatethatthedeathofabt"伽加occured
oneormore,sometimesseveral,yearspriortotheyearunderwhichit
isreported.
AsL･Petechnotes,ithasgenerallybeenbelievedthatthedatingsfor
GlangDarnla'sascenttothethroneanddeathaccordingtoChinese
textsare838-842.Fromwhatwehaveseen,boththesedatesare
groundless.Asfortheyear838,themostreliabledocunlent,thel/eγ〃‐
qblgRcc07'dofWenzong,issilentonthismatteranditismostprobably
themistakeoftheB"g"0s/ziwhichisresponsibleforthestatementof
theregnalchangefromKhrigtsugldebtsantoGlangDarmainthis
year.TheX"Tα”gsﾉzMwhichfollowstheBMg"0sizinotesthatthe
b#s"1Powhopassedawayhadbeenoccuoyingthethronefornearly
thirtyyear.Thisnoticeindicatesthatthebtsa邦加inquestionisKhri
gtsugldebtsan･ThereforetheBMgMos/zimusthavemitakenlyplaced
under838thereportofthedeathofKhrigtsugldebtsanwhichwasre-
ceivedattheChineseCourtin842.
Asfortheyear842,areportofabtsa邦加'sdeathindeedarrivedat
theChineseCourtinthisyearbuttheVeγ〃αMeRgco1'dofWuzongdoes
notspecifythebtsq,"Po'jidentity.ItisSimaGuang,misledbythe
B〃g"0s"fortheregnalchangeof838,whoadvancesthatitwasGlang
Darma'sdeathwhichwasreportedin842.Thel/W"αbleRcc07'dstates
thatthebts""ohadbeenonthethronenearlythirtyyear.Thisindi-
／33、ワワ
1ｰ晋ﾉJ白
catesthatthebjsα郷加inquestionmustbeKhrigtsugldebtsanandnot
GlangDarma.Inconclusion,wecansaythatthedateswegetfrom
ChinesetextsonGlangDarmahavenovalueandthattheystemfrom
anerror.Thiserrorconsistsinconsideringthattheregnalchangebe-
tweenKhrigtsugldebtsanandGlangDarmatookplacein838and
thatthebts""Powhosedeathwasreportedin842wasGlangDarma.
Infact,intheI/をγ"ableRcco7'dsthereisnomentionofneithertheas-
centtothethroneordeathofGlangDarma.ItisonlytheB"gM0sIzZ
whichspeci[ies,bythewrongyear,theregnalsuccessionfromKhri
gtsugldebtsantoGlangDarma・TheI/e""bleReco7'(ZofWuzongmen-
tionsthedeathofKhrigtsugldebtsanbutdoesnotmentionwhosuc-
ceededhim.Wehavetheimpressionthatneithertheascenttothe
thronenorthedeathofGlangDarmawaseverofficialyreportedtothe
ChineseCourt.
WenoticedanerroramongChinesetextsconcerningthechronology
ofGlangDarma:ascenttothethronein838anddeathin842､making
areignoffiveyears.Thiserrorhashadunfortunaterepercussionson
Tibetanhistorians・Itconcernstheyearofdeathaccordingtothechro-
nology841(ascent)-846(death)ofGlangDarma・Itiswellknown
thatmedievalTibetanhistorianshavebeeninfluencedby｡,aTibetan
Jﾉ
translationofaChinesGsource,namelytheRgy"yigts""g.Sinceit
wasprintedinl325,itbecameanauthoritativesourcematerialforthe
relationshipbetwnnTibetandChina.Astheworkisnolongerextant,
wecannotgetmoreinformationonit,especiallyontheChineseoriginal.
However,itisbelievedthatitisatrtanslationofpassagesconcerning
TibetexcerptedfromZizit07W""ofSimaGuang.WhiletheearlySa
skyapaauthorssuchasGragspargyalmtshanand!PhagspaBIogros
rgyalmtshan(1235-1280)havethenotedchronologyofGlangDarma
as841(ascent)-842(death),certainlaterauthorswhoseemtohave
madeuseOftheRgyqyjgts向α”gputtheyearofdeathat846,keeping
theyear841fortheascent.ThisisthecasewiththeRgy(JjγαbsgS"
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bq'jwMJo"g(1368)(butitisnotmentionedinthemainbodyofthe
workbutratherinanotebetweenthelines,probablyoflaterdate)and
theRgy(JbodyigjsIM"g(1434).OnemightspeCulatethatthischronol-
ogywhichstatesthatGlangDarlna'sreignlastedfiveyearswasnotin-
fluencedbySimaguangwhoStatesthatthereignolGlangDarmalasted
4）
forfivevearsfronl838to82.
Bywayofconclusion,wecansaythatalthoughChinesetextsarein
generalofgreatvalueforthestudy,especiallythechronology,ofTibet
betweentheseventhandninthcenturies,theyareprofoundlyconfused
andcontainnovalidinformationOnthechronOlogyofGlangDarma.
Thechronology841-846whichsomeTibetanhistoriansproposefor
GlangDarmaisinfluencedbythealreadyuntrustworthyChinesetexts.
Therefore,thereremainsonlythechronology841(ascent)-842(death)
asthereliableone.
ChinesetextsofferabitofinformationonthecharacterofGlangDar
ma.UsuallytheChinesesourcesaresilentonpersonaltraitsofthe
btsa祁加s.Therefore,thispieceofinformationisexceptional.Itis
containedintheX"T(J"9sﾉzMinthefollowingternls:
《《Damo(=Darma)likedalcohol,wasIondofhunting,1oved
women;hewasrudeandnotgenerous.Therefore,governmentdis-
ordergrewmoreintense.)）
Theydofurnishhoweverabitmoreinformationonthesuccessorof
GlangDarma.TheX"T""gs/wstatesintheentryoftheyeal-842:
《《(Asthebjsα汎加GlangDarma)hadnoheir,Qilihu乞離胡
(=Khri?),thesonoftheelderbrotherShangYanli尚延力ofthe
queenoftheChen(=Mchim)"clanwasinstalled(btsa"加)'He
wasonlythreeyearsoldandthequeengovernedthecountry
togetherOnseeinghimtheChiefMinisterJieDuna結都那(=
RgyaltorestagsnyaoftheDba'sclan)deliberatelyfailedtopay
reverencetohim.Hesaid:《《WhyasonoftheChen(=Mchims)
clanhastobeinstalled,whiletherearemanyrelativesofthebtsα〃
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“?》》Heleftthepalacewailingwiththevexationandwaskilledby
5）
theconspirators)>.
Atfirstsight,thispassageseemstohavenocorrespondanceinTibe-
tansources.Howeveracloserlookatitrevealsthatitmatchesfairly
wellwithTibetantraditionS.Togiveanexampleofthelatter,hereis
howitisnarratedinthecIzos@妙況"g(1322)ofBLIstonrinchengrub
(1290-1364):
《<ThequeenofGlangDarmasaid:<<Ianlpregnant.>)Having
foundababy,sheshoweditsayingthatshegavebirthyesterday.
Theministerssaid:《《Ababybornyesterdayhasnoteeth.Howev-
er,wetruSt(6γ如郷)thewordofthemother(yMM).Thereforethe
babywasnamedYumbrtan.>>
AccordingtotheChinesesourcetheadoptedbabymusthavebeenthe
sonofthequeen'selderbrother・Inthiscase,thereisaperfectcon-
cordancebetweenthetwotraditions.QilihuintheChinesesource
mustthenbeYumbrtan.Inanycase,accordingtotheZi都加"釘jq,",
onedidn'tsendanlissiontoasktheinvestitureforQilihu.Itseenls
nlostlikelythat,inviewofthetroubledsitiuation,eventhereportof
thedeathofthebtsa邦加GlangDarnlawasnotsenttotheChinese
Court,whichisthereasonfortheconfusionamongtheChinesesources
onthechronologyofGlangDarma.
Postscript
InitiallylwantedtodoanEnglishtranslationofProf.HisashiSato's
article:<<Darl'ma-6zaiinenjinitsuite(ChronologicalStudyonKingDar
ma'sReign)>>,S畑γ伽,voL46,11｡5,1963(reproducedinCJzzIs"
CIMb9"0-s加〃“紗塊(StudiesontheMediaevalHistoryofTibet),797+
56p,Kyoto,1986,pp.9-42)becauselconsiderthearticleasoneof
themostrepresentativewol･ksinthefieldofSino-Tibetologyinwhich
Prof.Satoisundoubtedlyoneofthemosteminentscholars.Ihave
longregrettedthefactthathisworks,allwritteninJapanese,arenotat
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allreadol-usedbyforeignscholars.Itisparticularlysowithhis
threemonumentalworks:Ko"jCMbett0-s加ル"'紗仇(HistoricalStudyof
AncientTibet),2vols(1-496,497-935,82p.ofindex,34POfEn-
glishabstract),Kyoto,1958-59,<<Tobanden(annotatedJapanesetranS-
lationofthechapteronTibetinthe乃拠T(z"gsIzzfandtheX"Tq,"gsﾉz秘)》》
"Kiba"71zo"-sM(HistoryofNomadicPeoples),Tokyo;1973,pp.
103-291andCMbe"07e"shichi"""脚況(StudiesintheHistorical
GeographyofTibet),xv,434,76pofindex,Tokyo,1978Allhis
worksdemonstratetherigourousmethodicallneticulousnesswithwhich
hecrosscheckstheChineseandTibetantextstoarriveataconclusion.
IabandonedmyinitialideaofmakingafaithfultranslationofProf.
Sato'sarticle,becauseofthediffuclutyofunderstandingalltheChinese
passageswhichareusuallyquotedwithoutanytranslation(into
Japanese),atbestwithsomeexplanationornote.Instead,whilefollow-
inghisargumentanddemonstration,Irearrangedthemratherfreely
andaddedhereandtheresomematerialsinsuchawaythathisconclu-
sioncanbeeasilyunderstood.Thepartcoveredbythisarticleisthe
sectionsl-III(pp.9-26)oftheoriginalarticleandapart(pp46-49)of
anotherarticle:《《Daruma-noshisonnitsuite》》(KingDarma'sDescen-
dants)inthesamevolume.Notwithstandingmyintention､iflhave
misunderstoodProf.Sato'sargumentoriflhavepresenteditwrongly,
itgoeswithoutsayingthatlaloneamtoblame.Thissmallarticlewas
writtentobeartestimonytothelongyearsspentbyProf.SatOdoingre-
searchandtothehighqualityofhisscholarship・Ihopethatitwill
contribute,inhowevermodestaway,tonlakinghisworkbetterknown
byforeignscholars.
Notes
l)<<TheDisintegrationoftheTibetanKingdom>>,T~M62""Sj"戒",vol2,Oslo,
1994,p649.
2)(<TheidentitVofTsu-chih-chien,theTibetn"King>>whodiedin804AD>>,Ac"
07海加α"α,1961,p.146.
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3)Forthistext,seeGNRoerich,T~heBJ"2A"刀aZs,partOne,Calcutta,1949､in‐
troductionpp.vii-viii;InabaShojuandSatoHisashi,H""γa7zr””eγ"、Ch"g"o
〃g"”流（万〃jα〃庇6t""Tibetanchronicle),Kyoto,1964,pp.xi-xivandK.
Sorensen，7淀M1"℃γ〃j""z"""gtheROy"JGe""Zgy,Wiesbaden,1994,pp.
501－503．
4)TheyearofdeathofKhrigtsugldebtsanreportedinsomeTibetansources
mightbeanotherexampleofChineseinfluenceontheTibetanchronology.The
HzJIa刀火6rhe7-(D妨咋γ乙加"po)andtheDebr""s7zgひれ，obothofwhichmake
useoftheRgy"jﾉZg応加"gplacethedeathofKhrigtsugldebtsanintheyear836.
ThisisquiteunusualforTibetanchroniclesandwefindnoreasonforthisdate.
WehaveseenthattheZiziro"""putshisdeathintheyearKaichen3(838)
Itisnotimpossiblethattherewasamistakeintheprocessoftranslationand
thattheyearKaichen3wasmisreadasKaichenl(836),thetwochinesecharac-
tersforthenumberoneandthreecaneffectivelybeconfused.Butthisisa
， ､●
merehVpothesls、
5)PPelliot,Histoireα"αe"7ze""",Paris,1961,p.133;HSato,(<Toban-
den>>,Ki6α脚z"z0h"-s",Tokyo,1973,p.280
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